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Errata 
1 - Valérie Jacq, du SMIR Sud-Est de Météo-France, co-auteur de l'article "La catastrophe de Vaison-la-
Romaine et les violentes précipitations de septembre 1992; aspects météorologiques", paru dans le n° 1 
(mars 1993) de la revue, nous prie de publier le correctif suivant à cet article : 
- page 80, paragraphe Les valeurs observées les 21 et 22 septembre 1992, ligne 25, remplacer 
notamment à : Borne, Loubaresse, Mayres, Montpezat, les valeurs maximales ayant été observées à Tournon 
(355 mm) et Pereyres (371 mm) 
par 
notamment à : Borne, Loubaresse, Mayres, Pereyres, les valeurs maximales ayant été observées à 
Montpezat (371 mm) et Valgorge (355 mm). 
La rédaction remercie Guy Blanchet, de l'Institut de météorologie et des sciences climatiques, à Villeurbanne, 
auteur d'un article dans le n° 2 de La Météorologie, qui a eu également la perspicacité de découvrir ces erreurs 
et l'amabilité de nous le faire savoir par courrier. 
2 - D'autre part nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les erreurs suivantes qui se sont glissées 
dans le n° 1 : 
- page 83, paragraphe Durée de retour ponctuel le, ligne 8, remplacer 
7 79 mm en 2 heures à Vaison-la-Romaine par 179 mm en 24 heures à Vaison-la-Romaine 
- page 83, figure 12, les points représentant les maxima de pluie annuels, ajustés par une loi de Gumbel, ont 
été omis; 
- page 93, ligne 46, lire Commission Economique pour l'Afrique au lieu de Communication Economique pour 
l'Afrique; 
- page 96, ligne 3, lire Groupement d'Intérêt Economique au lieu de Gouvernement d'Intérêt Economique. 
Légende de la photographie de couverture 
Un arc-en-ciel (arc primaire au centre, arc secondaire plus pâle en haut à droite) 
dans le ciel du port de Cascais, au Portugal. (Photo Michel Hontarrède) 
(Voir l'article sur la théorie de l'arc-en-ciel page 18). 
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(*) La science du désordre, La Recherche, 
n°232, mai 1991 
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Chers lecteurs, 
La 8L' série de votre revue La Météorologie 
prend peu à peu son régime de croisière. Côté présen-
tation, les inévitables imperfections du 1er numéro (je 
pense en particulier à la brochure) ont été corr igées. La 
composi t ion graphique se précise à chaque numéro et 
le vo lume de la revue devrait se stabiliser aux alentours 
de 100 à 120 pages . Côté contenu, les éditoriaux de 
M M . Morin, Lebeau et Rochas , parus dans les deux 
premiers numéros , ont clairement défini les objectifs 
de La Météorologie et les grands traits de sa ligne 
éditoriale. Si j e puis me permettre cette image , le 
satellite est sur son orbite : il va désormais pouvoir assurer dans de bonnes condit ions 
ses missions, dont la plus importante , informer et satisfaire ses lecteurs. 
11 est un point sur lequel j e souhaiterais aujourd 'hui mettre l 'accent . Nous 
vivons une fin de siècle dans laquelle la science dans son ensemble cherche ses 
fondements , son histoire, et sa fonction dans la société. Ou bien les notions 
fondamentales d 'o rdre , de régularité, de prévisibili té que l 'on pensai t immuables 
sont remises en cause (*), ou bien les applicat ions des découvertes les plus récentes 
soulèvent des quest ions éthiques ex t rêmement douloureuses , en particulier dans le 
domaine de la biochimie moléculaire . La météorologie est au coeur du prob lème, 
aussi bien parce que le dé terminisme mécanis te résiste difficilement à l 'appari t ion 
des nouveaux concepts que sont les fractals, le chaos ou les attracteurs étranges, que 
par les enjeux de société que pose le problème du changement c l imat ique. Est-il 
nécessaire de rappeler les conflits, parfois polémiques à outrance, qui opposent les 
écoles de pensée sur l 'évolut ion du cl imat ou les modif icat ions physico-chimiques 
de l ' a tmosphère terrestre 7 Peut-on encore croire à une vérité scientifique absolue et 
globale, indépendante des facteurs humains individuels et collectifs ? 
De m ê m e que , c o m m e le rappelle la photographie de couver ture , la lumière 
blanche résulte de la composi t ion de couleurs variées, la vision moderne que 
l ' h o m m e a du monde ne peut sans doute être que complexe et mult i forme. A tout 
prendre , ce contexte me paraît consti tuer une chance pour La Météorologie. Susciter 
le débat sur les thèmes majeurs de notre discipline, donner la parole à des personna-
lités d 'op in ions différentes, ne pas censurer les remises en question et accepter les 
éclairages les plus variés sur la science de l ' a tmosphère et la pratique météorologi-
que , tout en maintenant la r igueur d 'ana lyse des travaux publiés , garantie par 
l 'exper t ise obligatoire à laquelle sont soumis les articles scientifiques, et la quali té 
rédactionnelle de la revue, tel est également le souci de l 'équipe qui a La Météoro-
logie en charge, souci largement illustré par plusieurs des contr ibutions qui figurent 
au sommaire de ce t roisième numéro : 
- L 'ar t ic le de F. Bouttier sur la prévisibilité montre sans détours les limites 
de la prévision météorologique numér ique et décrit les méthodes les plus récentes 
devant permettre d 'es t imer a priori la qualité d ' u n e prévision. Il était bon q u ' u n 
expert clarifie ce sujet important au momen t où certaines firmes privées commerc ia -
lisent des prévisions météorologiques à l 'échelle régionale et à échéance de dix jours . 
- L 'ar t ic le de R. Chalot conteste la vérité couramment admise dans l 'histoire 
«officielle» de la théorie de l 'arc-en-ciel , et rend à César (en l 'occurrence R. 
Descar tes et T. Young) ce qui paraît appartenir à César. 
- Le commenta i re de G. Dady sur l 'article publié par M. Rochas dans le n° l 
de la 8L' série, et portant sur les principes de la mécanique et les équat ions de la 
météorologie , souligne à quel point la phi losophie sous-jacente au déve loppement 
de la science météorologique peut différer d ' u n e personne à l 'autre . 
- Enfin les notes de lecture montrent que des ouvrages c o m m e ceux d ' A . 
Vallaeys et de P. Roqueplo dissèquent , dans des styles différents, les enjeux 
poli t iques et sociologiques qui influent, q u ' o n le veuille ou non, sur la prat ique 
météorologique et les grandes orientat ions de la recherche a tmosphér ique . 
Alors que chacun s ' expr ime, La Météorologie n ' e n sera que plus vivante. Et 
bonne lecture à tous. 
Didier Rcnaut 
Rédacteur en chef 
